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A Catalunya es pot datar la intro-
ducció de la impremta cap al 1473,
amb l’arribada a Barcelona de l’ale-
many Enric Botel. I no haurien de
passar gaires anys perquè en trobés-
sim implantada també una a Mont-
serrat. Desde mitjans del segle XV, la
vida monacal montserratina es troba-
va en decadència i fou per ordre dels
Reis Catòlics que al 1493 es posava
fi a la crisi imposant a Montserrat la
reforma observant de la Congregació
Benedictina de Valladolid. Seria el
seu primer prior –i abat posterior-
ment– Fra García Jiménez de Cisne-
ros (1493-1510), qui sis anys des-
prés faria instal·lar la primera im-
premta al monestir, per a produir els
llibres litúrgics necessaris per a tota
la Congregació, així com diversos lli-
bres espirituals fonamentats en la de-
votio moderna, o els milers de butlles
d’indulgències que escamparien ar-
reu la popularitat del monestir. Per
aquesta tasca es contractava a l’ale-
many Joan Luschner1, qui treballaria
al monestir del febrer de 1499 fins al
novembre de 1500. En una segona
etapa, desde el juliol del 1518 fins al
març del 1524, seria Rosembach qui
imprimiria per al monestir nous lli-
bres litúrgics, butlles i estampes, ai-
xí com diversos encàrrecs forans. Ai-
xí doncs, la impremta a Montserrat
deixava de funcionar entre el 1500 i
el 1518, i és entre aquests anys, con-
cretament entre el 1505 i el 15102 o
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1.Estampa de La Confraria de la cambra angelical de la gloriosa Verge Maria de Montserrat.
Barcelona, primera meitat del segle XVI.
poc després, que es data
l’estampa de La Confraria de
la cambra angelical de la
gloriosa Verge Maria de
Montserrat (fig. 1), una xilo-
grafia de 260x182 mm. D’a-
questa manera s’imprimiria
probablement a Barcelona,
on el monestir hi tenia casa
procura3, així com tractes
amb diversos impressors tals
com Carles Amorós o Pere de
Montpezat, a banda dels ja
citats Luschner i Rosem-
bach.
L’estampa consta de la
imatge central i l’orla, for-
mada per nou elements de-
saparellats de diferents estils
i mides, així com de la inscripció ti-
pogràfica “La Confraria de la cambra
angelical de la gloriosa Verge Maria
de Montserrat”, en lletreria gòtica de
dues mides diferents, situada entre
l’escena principal i la part inferior de
l’orla. Tal inscripció ha fet pensar que
l’estampa podria tractar-se en realitat
de la primera plana d’un imprès so-
bre els estatuts dels confrares de
Montserrat4, però sembla més factible
que hagi estat impresa com a una
més de les moltes estampes per a sa-
tisfer, fomentar i mantenir la devoció
(i les almoines) dels nombrosos con-
frares i pelegrins, i que es divulgarien
desde les fronteres orientals de l’Im-
peri Germànic fins a l’altre costat de
l’Atlàntic, tasca a la que contribuirien
els baciners, anant de poble en poble
explicant els miracles de la Verge i in-
dicant als pelegrins els diversos ca-
mins que hi conduïen. I aquesta es-
cena de pelegrinatge és el que trobem
al gravat central, amb tots els ele-
ments habituals en la iconografia del
tema. Enmig d’un paisatge montse-
rratí sense gaire ambició de veridici-
tat, hi trobem la Verge asseguda i
desmesurada, amb una llarga cabe-
llera, habitual en les imatges renai-
xentistes d’aquesta, i un vestit de
plecs angulosos de tradició flamenca,
similant un perllongament de la si-
nuosa geografia montserratina. Als
braços hi sosté el nen que asserra un
turó amb la mà dreta, mentre sus-
tenta el globus amb l’esquerra. Als
peus de la imatge, hi trobem el poble
de Collbató, des d’on comença un
dels camins cap al monestir, amb una
taula parada amb pa i beguda, per
ajudar als pelegrins en la pujada.
Aquests, d’una simplicitat ingènua,
es troben dispersos per diferents
punts del camí. També al llarg d’a-
quest s’alcen diverses creus aixoplu-
gades per una mena de teulada de do-
ble vessant, que no apareix a la ico-
nografia montserratina abans
del segle XVI, així com una
cova a l’esquerra, que bé po-
dria ser aquella en la que
s’aïllà Fra Garí en la seva pe-
nitència5 o bé, ja que la co-
rona una creu, la cova on se-
gons la llegenda els pastors
trobaren la imatge santa. Re-
partides pels turons de ma-
nera arbitrària, hi trobem di-
verses creus i ermites. S’hi
pot reconéixer l’ermita de
Sant Miquel, desde la que el
camí baixa cap al monestir. A
la dreta de la Verge, hi ha re-
presentat el mur de tanca,
element que encara avui po-
dem veure atribuïda la seva
construcció al rei Ferran el Catòlic, al-
menys pel que fa als seus fona-
ments.6 Al final del mur de sosteni-
ment hi trobem la capella de San Is-
cle simbolitzada per la campana dels
miracles, que sonava sempre que la
Verge en realitzava algun. Des del
mur ascendeix l’escala que duia fins
al castell, ben conegut per la docu-
mentació, aquí amb un pont penjant
cap a un turó veí. 
Formalment ens trobem davant
d’una xilografia d’estil molt rudimen-
tari, amb dibuix on predomina la lí-
nia, però amb certa pretensió en la re-
presentació del volum mitjançant els
ombrejats dels vestits i turons.
De característiques similars però
més planes, són les diverses figures
que conformen els laterals de l’orla,
entre les quals hi reconeixem, sota
una senzilla arquitectura, a Crist
amb nimbecrucífer a la zona superior
dreta, i a Sant Joan Bap tista just a so-
ta, descalçat, amb nimbe i sostenint
l’anyell, també amb nimbecrucífer.
La resta de personatges semblen re-
presentar diverses categories de de-
vots que veneren la imatge central,
tot i que alguns d’ells es poden con-
cretar doncs apareixen a d’altres gra-
vats, com veurem: a l’angle superior
esquerre hi tenim una dona amb ves-
tits elegants i llarga cabellera: Maria
Magdalena, i la figura immediata po-
dria tractar-se de Llàtzer, amb els
braços creuats, amb nimbe i amb el
que semblen restes de mortalla al
coll. 
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2. Misericòrdia del cor de la catedral de Barcelona. Pere Sanglada,
1394-9.
3. Comentaria super Usaticis de Jaume
Marquilles. Incipit. Barcelona, Joan Luschner,
1505.
A l’angle inferior dret de l’orla hi
trobem emmarcada una representació
de la Verge amb el nen sobre un crei-
xent llunar, potser al·ludint a la Im-
maculada Concepció, doctrina que
sempre van defensar fervorosament
els Reis Catòlics7 i motiu pel qual hi
trobem el seu escut just al costat,
constituint la part inferior de l’orla.
D’altra banda, ja hem vist la relació
d’aquests amb el monestir de Mont-
serrat. 
Com sabem, després del matrimo-
ni dels monarques calia crear un es-
cut d’armes que els representés.
Aquí el trobem al centre, dividit en
quatre porcions, dues d’elles amb
l’he ràldica de Castella i Lleó i les al-
tres dues amb la d’Aragó i Aragó-Si-
cília. Encara a l’angle inferior s’hi tro-
ba una magrana en referència a la re-
conquesta de Granada. Sostenint l’es-
cut es troba l’àliga nimbada, símbol
de Sant Joan Evangelista i divisa
d’Isa bel ja abans de casar-se. A la
dreta de l’escut hi trobem el feix d’on-
ze fletxes amb la punta cap avall i lli-
gades pel mig, significant la unió dels
regnes. És el símbol d’Isabel, alhora
que la F de les fletxes és la inicial del
nom del seu marit. A l’esquerra de
l’escut s’hi representa el jou, emble-
ma de Ferran i també la Y (de yugo)
és la inicial d’Isabel. En aquest con-
text heràldic, hi mancava un lema, se-
gons el costum del segle XV : el “Tan-
to monta” suggerit per Nebrija a Fe-
rran el Catòlic. La tradició popular
l’ha ampliat: “Tanto monta, monta
tanto Isabel como Fernando”, al·lu-
dint a la suposada igualtat de poders
dels dos monarques després del seu
matrimoni, fet ben allunyat de la re-
alitat, en la que Isabel conservava la
preeminència. El significat real fa re-
ferència a una de les moltes llegen-
des creades a l’entorn d’Alexandre
Magne, relatada per Quinto Curcio: el
monarca macedoni, al 333 a.C., tro-
bant-se davant les portes de Gòrdion,
antiga ciutat d’Àsia Menor, havia de
desfer el nus gordià per aconseguir ai-
xí el domini del món, segons prome-
tia un oracle. Alexandre el partí amb
una espasa, decidint que tant se va-
lia deslligar-lo que tallar-lo. Aquest
“tant se val” (equivalent del tanto
monta) és el que adopta Ferran, re-
ferint-se aquí als problemes d’estat
que cal solucionar d’una manera o al-
tra, important-ne només el resultat fi-
nal8. I és el nus gordià el que es tro-
ba representat tallat en dos al voltant
del jou de Ferran. La resta del gravat
és conformat per animals i vegetals
simplement decoratius o potser pos-
sibles al·lusions a l’abundància de
fruits proporcionada pel bon govern.
Finalment, l’orla que tanca el gra-
vat per la zona superior és una ban-
da estreta dividida en tres porcions on
hi trobem abundants vegetals i ani-
mals fantàstics de tradició nórdica.
Destaca a la banda central un home-
cargol amb un plat a la mà volent re-
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4. Comentaria super Usaticis de Jaume Marquilles. Foli I. Barcelona,
Joan Luschner, 1505.
5. Gramática de Nebrija. Barcelona, Joan Luschner, 1505.
collir alguna cosa d’una segona figu-
ra al seu davant. Aquest híbrid no és
infreqüent a l’art medieval, usat com
a símbol de covardia o temeritat si es
troba lluitant. Sense anar més lluny,
trobem un ésser similar a una de les
misericòrdies del costat de l’Evange-
li del cadirat alt del cor de fusta de
la catedral de Barcelona, tallat per
Pere Sanglada i el seu taller entre el
1394-99 (fig. 2). És remarcable el fet
que el capítol de la catedral decidís
enviar a Sanglada cap a França i fins
a Bruges per comprar fusta bona de
roure de Flandes i fixar-se alhora en
la decoració d’altres cors9.
De tot plegat en resulta un gravat
sense gaires pretensions artístiques,
on s’hi barregen tota mena d’estils i
formats i reaprofitant diversos ele-
ments.
Es desconeix l’autor d’aquesta es-
tampa, però dos són els noms que
més ressonen: Joan Luschner i Carles
Amorós. De Luschner, natural de
Liechtenberg (Saxònia), sabem que
es troba a Barcelona almenys des de
l’abril de 1494, quan apareix ja rela-
cionat amb Rosenbach figurant en un
document com a prestamista d’a-
quest.10 Treballarà amb altres ale -
manys com Gerald Preus o Vendelin
Rosenhayer i posteriorment associat a
Rosembach fins a la impressió del
Missal de Vich (1496). Estampava ja
desde Barcelona butlles d’indulgèn-
cia per a Montserrat i el sabem al mo-
nestir del 1499 al 1500, tot i que
potser no tancà el taller de Barcelo-
na.11 En aquest temps a Montserrat
Luschner només treballà amb tipo-
grafia més tres o quatre planxes fi-
guratives : petites xilografies circulars
o rectangulars usades de forma reite-
rativa com a colofó o segell als llibres
que imprimia. Així, difícilment la nos-
tra estampa hauria estat impresa a
Montserrat, i menys si tenim en
compte els ja citats elements ico-
nogràfics que no apareixeran fins al
segle XVI. Sortint de Montserrat, tor-
narà Luschner a Barcelona on impri-
mirà almenys fins al 1505, sempre
amb problemes de solvència. Poc se
sap d’ell després d’aquestes dates,
fins que moria al 1512.12 Així, la se-
va activitat coincideix cronològica-
ment amb la datació de l’estampa i la
seva simplicitat –tot i que aquesta
està més elaborada– pot recordar els
primers gravadets montserratins.
Però hi ha més elements que rela-
cionen l’estampa de Montserrat amb
Luschner: diverses de les planxes
usades en aquesta, les trobem en lli-
bres estampats per l’alemany. Així,
per exemple, al 1505 imprimeix a
Barcelona el Comentaria super Usa-
ticis de Jaume de Marquilles, on a
l’incipit (fig.3) apareix la mateixa pe-
tita banda estreta d’estil nòrdic que
forma l’orla superior del nostre gravat.
Aquesta es repeteix a la plana se -
güent (fig.4), on hi trobem també la
figura inferior de l’orla esquerre de
l’estampa montserratina. També tro-
bem en el repertori de planxes de
Luschner l’escut dels Reis Catòlics,
per exemple, a la Gramàtica de Ne-
brija (fig. 5), impresa per l’alemany a
Barcelona al 1505. Aquest escut el
trobem usat freqüentment abans que
per Luschner, per l’impressor català
(o alemany)13 Pere Miquel a Medita-
tiones de San Bonaventura14; a les
Constitucions fetes ... en la segona
cort de Cathalunya15(fig. 6); o al Lli-
bre dels àngels de Francesc Eixime-
nis16. És possible doncs que la ma-
teixa planxa fos en inicis de Pere Mi-
quel i anés a parar al taller de Lusch-
ner17. S’ha proposat que tant Rosem-
bach com Luschner podrien haver tre-
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6. Constitucions fetes ... en la segona cort de
Cathalunya. Barcelona, Pere Miquel, 1493.
7. Gamaliel. Barcelona, Carles Amorós, 1510? 8. Concordie apothecariorum Barchinone in
medicinis compositis liber. Incipit. Barcelona,
Carles Amorós, 1511.
ballat per Pere Miquel fins a la mort
d’aquest no més tard del 149718, po-
dent haber adquirit després part del
seu material. El cert és que almenys
Rosembach treballà per ell al 149419.
D’altra banda, Carles Amorós20 era
provençal fill d’un carnicer. Al febrer
del 1498 el sabem ja a Barcelona,re-
lacionat amb Gumiel i fent-se dir im-
pressor21. Després de treballar amb
Antoni Boxero i amb Luschner, ad-
quireix impremta pròpia al 1505 i és
al 1507 quan apareix per primer cop
el seu nom en un colofó. La imprem-
ta sembla provenir del gironí Baltasar
Avella22, amb tota mena d’utillatges.
Amb el temps Amorós anirà adquirint
materials de molt diverses procedèn-
cies donant al conjunt de la seva obra
un caràcter poc harmònic, quelcom
provincià i molt entranyable alhora,
degut a la barreja d’originals, còpies
i aprofitalles diverses en una mateixa
obra. El provençal es convertiria en
un dels impressors més prolífexs de
la primera meitat del segle XVI, es-
sent només Rosenbach qui li faria
ombra, doncs altres com Luschner o
Spindeler eren ja al final de la seva
carrera. Així com Rosenbach desta-
caria en la impressió de llibres litúr-
gics, el repertori d’Amorós seria més
ampli: desde Histories e Conquestes
dels Excellentíssims Reys d’ Aragó de
Pere Tomich fins a Flos Sanctorum o
altres llibres de lectura popular, pas-
sant per obres d’autors com Ausiàs
March, Boscà o Guevara. Imprimirà
també documents oficials i el sabem
alhora relacionat amb Montserrat23.
El seu nom no deixarà d’aparéixer en
la documetació sobre la impremta a
Barcelona, tot i les diverses llacunes
temporals, fins al 1549, quan moria
a la seva França natal, passant el seu
taller a mans de la seva vídua i fill.
La relació entre el nostre gravat i
Amorós ve donada, a part de per la
factibilitat cronològica, per la coin-
cidència, com passava amb Luschner,
d’algunes de les imatges de l’estam-
pa amb d’altres impreses pel pro-
vençal. Així, les dos figures superiors
de l’orla esquerra, junt amb la ja ci-
tada banda superior, les trobem a Ga-
maliel24, a la plana on comença la
història de Llàtzer, Maria Magdalena
i Marta (fig. 7). Destaca també una
obra impresa a Barcelona al 1511:
Concordie apothecariorum Barchino-
ne in medicinis compositis liber, on
ens retrobem amb el conegut escut
dels  Reis Catòlics que haviem vist
en mans de Pere Miquel i Luschner
posteriorment. Aquest apareix al se-
gon foli de l’obra, formant la part in-
ferior d’una orla que emmarca la
imatge de Santa Magdalena sota una
inscripció, així com les de l’arcàngel
Sant Miquel vencent el drac i
l’arcàngel Sant Rafael acompanyant
Tobies amb el peix que retornarà la
vista al seu pare (fig. 10). Ja hem
vist que Amorós treballà amb Lusch-
ner25, així com l’estreta relació d’a-
quest amb Rosenbach. Sabem tam-
bé que en morir Rosenbach part del
material d’aquest passà a mans d’A-
morós26. Resulta doncs perfecta-
ment factible que també anés a pa-
rar al taller d’Amorós part del mate-
rial de Luschner, com el citat escut
i d’altres peces que confirmen
aquesta procedència: a l’incipit de la
farmacopea (fig. 8), hi tenim estam-
pat el mateix escrivà i peces d’orla
que usà Luschner al ja citat Comen-
taria super Usaticis de Jaume de
Marquilles i d’altres peces d’orla del
mateix estil coincideixen també a les
dues obres (figs. 3,4,9). Tornant a
l’escut, si es tractés exactament de
la mateixa planxa, s’observa una pe-
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9. Concordie apothecariorum Barchinone in
medicinis compositis liber. Foli I, revers.
Barcelona, Carles Amorós, 1511.
10. Concordie apothecariorum Barchinone in
medicinis compositis liber. Foli II. Barcelona,
Carles Amorós, 1511.
11. Flor dels sants. Barcelona, Carles Amorós,
1524.
tita diferència entre les dues imatges:
a la de l’estampa montserratina, els
dos fils inferiors esquerres del nus
gordià són trencats, a diferència dels
de la plana de la Magdalena. Així, la
fusta estaria més gastada en el primer
cas i hauríem de pensar que la nos-
tra estampa va ser impresa després
del 1511 per Amorós amb material de
Luschner. Però també podrien circu-
lar vàries còpies de l’escut, doncs el
retrobem sense defectes al Flos Sanc-
torum imprès pel mateix Amorós al
1924 (fig. 11), per exemple. Alhora,
si Amorós hagués tallat en part nou
material, aquest no diferiria massa de
l’estil de l’alemany, doncs tan en l’un
com en l’altre trobem nimbes de do-
ble traç, llargues melenes dibuixades
amb sezilles línies paral·leles, rostres
angulosos, similars corones i ombre-
jats de les vestidures...(figs. 1, 5,
10). Concloent, tant Luschner fins al
1505-6 com Amorós fins al 1511-12,
podrien haver imprès a Barcelona
l’estampa montserratina, i ens cal-
dran noves dades per aclarir el mis-
teri.
NOTES
1. Inicialment s’havia pensat en el també
alemany Joan Rosembach, amb qui
Luschner havia imprès feia poc el Mis-
sale Vicense, però la feina cridà el pri-
mer cap a Tarragona.
2. Altés, 1992; pg.19; Altés, 1999; pg.
35. 
3. Aquesta es trobava al carrer de la Porta-
ferrissa, carrer on també hi tenien el ta-
ller Rosembach o Amorós.
4. Laplana, 1981.
5. Després de ser temptat pel dimoni, el
frare montserratí violà i assassinà la fi-
lla del compte Guifré de Barcelona i re-
bé del Papa la penitència de fer vida sal-
vatge fins que un miracle assenyalés el
seu perdó.
6. Altés, 1992; pg. 18-9. Aquest mur es-
glaonat el trobarem en nombrosos gra-
vats posteriors.
7. Stratton, 1988. La monarquia espanyo-
la, amb més o menys intensitat, defen-
sarà tal doctrina fins que finalment s’ac-
ceptarà com a dogma al 1854. 
8. Ruiz-Domènec,2004; pg. 75-80.
9. Terés i Tomàs, 1987.
10. Madurell-Rubió, 1955; doc. 95; pg.
187-90.
11. Madurell-Rubió, 1955; doc. 155; pg.
280-1.
12. Madurell-Rubió, 1955; doc. 291; pg.
525-6.
13. Haebler, 1897; pg. 110.
14. Barcelona, 1493.
15. Barcelona, 1493.
16. Barcelona, 1494. 
17. Després la veurem també en mans d’A-
morós.
18. Madurell-Rubió, 1955; doc. 95; pg.
187-90.
19. Madurell-Rubió, 1955; doc. 107; pg.
205.
20. Carles Bolóç en realitat.
21. Madurell-Rubió, 1955; doc. 192; pg.
335-9.
22. Norton, 1978; pg. 68. 
23. Altés,1999. pg. 18.
24. Barcelona, 1510?. Norton, 1978;
pg.72.
25. Madurell-Rubió, 1955; doc. 231; pg.
397-8.
26. Madurell-Rubió, 1955; doc. 410bis;
pg. 719-20; doc. 494bis; pg. 864-7.
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